




















































࡜ࡋ࡚ࠊᖹᡂ 21 ᖺ 10 ᭶௨㝆ࠊࠕ♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ
⮬❧࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ ཬࠖࡧࠕᩍ⫱᝟ሗࡢබ㛤ࡢಁ㐍ࠖ




ᅇࡢ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽㸦ᖹᡂ 22ᖺ 2᭶ 25᪥බᕸࠊᖹ

































































































㢌࡟ࠊ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢᨵṇ㸦ᖹᡂ 22ᖺ 2᭶ 25᪥










































































































































































































































































































































































































































































































⌧≧㸦ᖹᡂ 22ᖺ 8᭶ 30᪥ᩥ㒊⛉Ꮫ┬Ⓨ⾲㸧
࣭ ᪂つ኱Ꮫ༞ᴗ⪅ 91.8% ᪂つ㧗ᰯ༞ᴗ
⪅ 93.8% 
࣭ ᮍᑵ⫋༞ᴗ⪅ ኱༞⣙ 6.6୓ே 㧗༞⣙
0.9୓ே



















































































࣭཭㔝ఙ୍㑻 2010 ࠕᑐỴ ኱Ꮫࡢᩍ⫱ຊࠖ
ᮅ᪥᪂᭩
࣭᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ 2010ࠕ኱Ꮫᩍ⫱ࡢศ㔝ูಖド
ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
࣭඲ᅜయ⫱㐃ྜࠊ᪥ᮏయ⫱Ꮫ఍ࠊ௚ 2010ࠕ21
ୡ⣖ࡢ㧗➼ᩍ⫱࡜ಖ೺య⫱࣭ࢫ࣏㸫ࢶࠖ
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ௻⏬ㄢ ➨ 730ྕࠊ
731ྕࠕᩍ⫱ጤဨ఍᭶ሗࠖ
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㧗➼ᩍ⫱ᒁᏛ⏕ㄢ⦅ ➨ 349ྕࠊ
437ྕࠕ኱Ꮫ࡜Ꮫ⏕ࠖ
࣭᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ⦅ ➨ 495ྕࠊ540ྕࠊ547
ྕ 557ྕࠊ553ྕࠊ554ྕࠕ኱Ꮫ࡜Ꮫ⏕ࠖ
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